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Nazım Hikmet belgeseli
APIMINI Alman Pick Up’m üstlendiği Osman 
Okkan ve Oieter Deckl ‘m hazırladıkları
“Türkülerimizden Korkuyorlar” adlı “Şair ve 
devrimci: Nazmı Hikmet” belgeseli Alman WDR
Televizyonunda yayınlanmaya başladı.
Türkçe ve Almanca olarak iki kanal üzerinden 
(StereoTon) yayınlanan film, Nazım’m yaşamının 
çeşitli dönemlerini içeriyor. Belgeselde halen 
Sibirya’da küçük bir kasabada yaşayan Rusya’daki 
ilk arkadaşı Galina Kolesnikova, yazar Yaşar 
Kemal, ressam Abidin Dino ‘nun tanıklığına da 
başvuruluyor. Nazım Hikmet’in Paradelkino adlı 
yazarlar köyündeki komşusu şair Yevgeni 
Yevtuşenko, Stalin’in pullaştırılmasını eleştiren 
Nazım’a karşı Sovyet Gizli Servisi KGB’nin giriştiği 
öldürme planmı açıklıyor. İlk kez bu filmde 
ekranlara gelecek olan, şimdiye kadar Moskova’daki 
Komintem arşivlerinde gizli kalmış bazı belgeler de, 
Nazmı Hikmet’in yaşammm sonuna kadar eleştirel 
bir dayanışma içinde bağlı kaldığı TKP üe ,
arasındaki derin görüş farklılıklarını ortaya
koyuyor. T t - ^ 3  7)
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